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A bécsi burgszinház által 500 aranynyal jutalmazott vígjáték 4 felv. Irta Schauffert Hipp. Ágost. Fordította Dóczi Lajos.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t i
I. Jakab, Anglia királya —  —
Henrik, walesi herczeg, fia —  —
Erzsébet, leánya —  -
Lennox herczeg, főudvarmester 
Cecil Róbert, Sslisburg gróf, főkincstárnok 
Róbert Viscount, a király kegyencze —
Lord Chandos —  —  —
Monlgomery gróf — —
Lord Rich Henrik — —
Lord Hay — — —
Lady Monlgomery — —
Lady Chandos — — —
Lennox herczegasszony —
Lady Cope Izabella, a herczegnö udvarhölgye, lord 
Rich jegyese —  —
Calvert György, a király tiloknoka_______ — ________
— Együd. Dr, Irv ing , a király orvosa — — Marosi.
— Szathmári Júlia. Archie Armstrong, udvari bolond — — Dobocsányi.
— Rónainé. Thomson János, hajógyáros a Pál-rakparlon — . Horváth.
__ Zöldi. Harriet, leánya —  — — . Törökné.
- Dózsa.
2l0),olvaÍ I I I
___ Chován.
— Domokos. ___ Boránd.
- Musló. Charles, apród — — — Boránd Hermin.
— Takács. Kamarás —  — — — Nagy.
— Mándoki. Nemes -  — — ___ Sándori.
— Foltényi. Lennox Arlhur — — — Boránd Gyula.
— Horváthné. 1-söy - — — — Körösi.
~ Balázsi Ilka. 2-ik jkonslabler — — — Barlha.
— Zöldiné. 3-ik j — — — — Borbélyi.
Korcsmáros -  — — —  . Bajor.
— Rónai Mari. Szolga — — — — Szatmári Róza.
— Lenkei. Udvari kísérel. Történik Londonban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
Helyár aH :Családi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy : & frt. Másodemeieti páholy : frt.
Támlásszék: S O k r . Földszinti zártszék : lükr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák­
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Bérlet Hi
Tisztelettel ériPfiittetik a t ez közönség. hogy a második bérlet folyó hó 31-kén szombaton veszi kezdetét. A bérletár 20 
előadásra következő: C s a lá d i  páholy 90 írt. Alsó és közép páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt. Támlás szék 12 frt. 
Alsózártszék 8 frt. Felső zártszék 6 frt.
Debreczen 1874. Nyomatott a záros könyvnyomdájában. Í%»1)
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